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Abstract 
Seiring berkembangnya kemajuan teknologi mengakibatkan kebutuhan pengolahan data yang 
cepat,akurat,mudah dan peraktis menjadi sebuah tuntutan, sehingga saat ini mayoritas lembaga 
sudah memanfaatkan sistem pengelolaan data yang terkomputerisas .Tidakterkecuali pengelolaan 
data dilembaga pemerintah desa, setiap desa diwajibkan memberikan pelayanan yang sebaik – 
baiknya kepada masyarakat dibidang pembuatan surat, pembayaran pajak, pendataan penduduk 
dan keperluan lain yang terkait dengan pelayanan dikantor desa. Tetapi sebagian besar proses 
pelayanan tersebut masih dilakukan secara konvensional. Oleh karna itu penulis mencoba 
membuat perancangan aplikasi pelayanan masyarakat berbasis web yang akan diterapkan di 
Desa Kaduronyok. Web ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL 
sebagai pendukung sistem manajemen basis data. Aplikasi pelayanan desa ini dibuat berbasis 
web yang dapat digunakan secara online, jadi masyarakat Desa bisa menikmati layanan Desa 
dengan lebih cepat dan mudah. Diharapkan dengan adanya aplikasi layanan Desa ini, bisa 
meningkatkan kualitas proses pelayanan kepada masyarakat desa Kaduronyok. 
Keywords: Lembaga Pemerintahan Desa, Pelayanan Desa, Pengolahan Data, PHP, 
MySQL  
 
A. PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang Masalah 
Kemajuan teknologi yang sangat cepat mengharuskan instansi mengikuti 
perkembangan teknologi, untuk itu suatu instansi membutuhkan suatu sistem 
informasi yang mendukung kebutuhan instansi pemerintahan dalam menciptakan 
efisiensi dan efektifitas kerja maupun dalam meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat. Dengan suatu sistem informasi pengolahan data penduduk maka akan 
lebih mudah dan efisien. Pemerintah dapat 
mengolah data - data yang bersangkutan dengan pengurusan kependudukan disuatu 
daerah. 
Instansi pemerintah pada tingkat yang paling bawah adalah Kantor 
Lurah/Kepala Desa dimana merupakan suatu instansi melakukan pendataan 
penduduk terutama dalam proses pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), kartu 
keluarga (KK), dan lain sebagainya. Untuk dapat meningkatkan pendataan 
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penduduk beserta laporannya kepada instansi yang lebih tinggi yaitu kecamatan, 
maka diperlukan langkah-langkah pembuatan aplikasi pengolahan data penduduk. 
Pencatatan biodata penduduk diarahkan pada pemenuhan data dari setiap 
penduduk dan keluarga yang merupakan tanggung jawab pemerintahan 
Kabupaten/Kota. Data tersebut merupakan sumber basis data kependudukan secara 
nasional yang menjadi tanggung jawab pusat (dalam hal ini Direktorat Jenderal 
Administrasi kependudukan). Namun hingga saat ini di Indonesia hasil pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil yang berupa data/laporan belum dapat secara 
maksimum digunakan untuk kepentingan pelayanan publik. Banyak sekali peristiwa 
seperti kelahiran, perkawinan dan sebagainya yang belum ditata secara benar. Begitu 
juga masalah kependudukan, seperti pindah datang belum ditata secara baik, bahkan 
penduduk masih banyak yang belum memiliki dokumen penduduk. 
Berdasarkan proses pencatatan data kependudukan tersebut bahwa dalam 
pencatatannya masih dilakukan secara manual sehingga pada saat membutuhkan 
informasi mengalami kesulitan dimana harus mencari data yang tempat 
penyimpanannya masih dalam buku, akibatnya arsip yang tersimpan menumpuk 
dan sulit dalam pencarian data kelahiran, kematian, penduduk yang datang dan 
yang pindah. Setiap akhir bulan data penduduk harus dicatat kembali di dalam 
microsoft word untuk pembuatan laporan rekapitulasi ke Dinas Pencatatan Sipil serta 
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka aplikasi ini dibuat berbasis 
web untuk memudahkan masyarakat mengaksesnya dan mendapatkan informasi 
dengan mudah. 
Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat diidentifikasikan permasalahan 
yang terjadi, yaitu kurangnya sarana pelayanan public untuk menyebarkan informasi 
tentang pelayanan pembuatan dokumen kependudukan seperti KTP (Kartu Tanda 
Penduduk). KK (Kartu Keluarga), akta kelahiran, dan lain-lain mengakibatkan 
lambatnya pembuatan surat-surat pengurusan biodata penduduk. Oleh karna itu, 
diperlukan suatu aplikasi pengolahan data penduduk berbasis Web yang 
memanfaatkan teknologi computer yang dapat menyajikan informasi secara cepat, 
dan akurat.  
Penulis dalam penelitian ini ingin membangun aplikasi tentang informasi 
kependudukan dalam pengolahan data kelahiran, kematian dan pindah datang. 
Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini penulis membuat suatu 
rancangan sistem informasi dengan judul “Perancangan Aplikasi Pengolahan Data 
Kependudukan Di Kelurahan Desa Kaduronyok Berbasis Web” 
 
2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengajukan perumusan masalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana mengatasi masalahan pengolahan data penduduk didesa 
Kaduronyok ? 
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2. Bagaimana proses pengolahan data penduduk pada kelurahan Desa 
Kaduronyok yang berjalan saat ini ? 
3. Bagaimana membangun aplikasi pengolahan data penduduk didesa 
Kaduronyok ? 
 
3. Batasan Masalah 
Agar laporan penelitian ini tidak membahas terlalu luas, namun mendapatkan 
hasil yang optimal, maka penulis akan membatasi ruang lingkup pembahasan 
sebagai berikut : 
1. Proses pengolahan data penduduk didesa Kaduronyok. 
2. Membuat aplikasi yang dapat membantu proses pengolahan data di Desa 
kaduronyok. 
3. Memberikan informasi penduduk yang masuk, pindah dan penduduk yang 
meninggal. 
 
4. Tujuan 
Adapun tujuan yang dilakukan adalah : 
1. Untuk mengetahui proses pengolahan data pada kantor Kelurahan Desa 
Kaduronyok. 
2. Untuk mempermudah dan mempercepat  dalam pengolahan data penduduk 
pada kantor Kelurahan Desa Kaduronyok. 
3. Pembuatan aplikasi pengolahan data penduduk menggunakan metodologi 
waterfall dan dengan menggunakan  PHP dan MySQL. 
 
5. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 
1. Bagi penduduk 
diharapkan dapat membantu untuk mempermudah dalam proses kegiatan 
pelayanan permohonan surat-surat kependudukan ditingkat Desa. 
2. Bagi Desa 
diharapkan sistem ini dapat mempermudah aparat desa dalam mengumpulkan 
data penduduk desa dan mempermudah melayani penduduk atau warga 
dalam permohonan surat-surat. 
3. Bagi peneliti 
peneliti dapat membuat sebuah sistem informasi yang ilmunya diterima selama 
belajar  di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang kemudian dikombinasikan 
dengan bidang kependudukan yang pada dasarnya tidak diperoleh selama 
proses belajar di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. 
4. Bagi Akademik 
 Dapat digunakan sebagai bahan refernsi, informasi, artikel, serta sebagai tolak 
ukur keberhasilan dalam membimbing mahasiswa. 
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B. Tinjauan Pustaka 
1. Definisi Pengolahaan 
Menurut T. Hani Handoko, pengolahaan adalah proses yang membantu 
merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang 
memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan  dan 
pencapaian tujuan(academia.edu/12213778/TEORI_PENGELOLAAN, n.d.). 
 
2. Pengertian Sistem 
Menurut Jogiyanto dalam (Nasution Khairudin, 2016) Sistem merupakan 
sekumpulan elemen – elemen yang saling berkaitan dan memproses 
masukan (input) sehingga menghasilkan keluaran (output)”. Pengertian 
sistem dibagi menjadi dua pendekatan yaitu dilihat dari pendekatan yang 
menekankan pada prosedur dan di lihat dari pendekatan yang menekankan 
pada elemen atau komponen. 
 
3. Unified Modelling Language (UML) 
1) Pengertian UML 
Menurut  (Henry Februariyanti, 2012)  UML (Unified Modeling Langguage) 
adalah bahasa untuk visualisasi, spesifikasi, membangun sistem perangkat 
lunak, serta dokumentasi. UML menyediakan model- model yang tepat, 
tidak ambigu, dan lengkap. Secara khusus UML menspesifikasi langkah-
langkah penting dalam pengembangan keputusan analisis, perancangan, 
serta implementasi dalam sistem perangkat lunak 
2) Diagram – Diagram UML 
a) Use Case Diagram 
Use Case pada dasarnya merupakan gambaran dari proses sistem secara 
keseluruhan yang melibatkan actor dalam hal pengguna. Use case adalah 
cara untuk menunjukan stakeholder sistem akan berinteraksi dengan sistem. 
Mengebangakan use case membantu memahami persyaratan sistem secara 
detail” 
b) Class Diagram 
ini adalah diagram statis Ini adalah diagram struktur statis yang 
menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan kelas sistem, 
atributnya, operasi (atau metode), dan hubungan antar kelas”. 
c) Sequence Diagram 
diagram urutan menunjukan interaksi objek yang diatur dalam urutan 
waktu. Ini menggambarkan objek dan kelas yang terlibat dalam sknario 
dan ukuran pesan yang dipertukarkan antara objek yang diperlukan 
untuk melaksanakan fungsi skenario”. 
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d) Activity Diagram 
 Activity Diagram adalah sebuah cara untuk memodelkan aliran kerja 
(workflow) dari use case dalam bentuk grafik”. Diagram ini menunjukan 
langkah-langkah di dalam aliran kerja, titik-titik keputusan didalam aliran 
kerja, siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan masing-masing 
aktivitas, dan objek-objek yang digunakan dalam aliran kerja. 
 
4. Definisi PHP 
Menurut (Cahyanti & Purnama, 2012) PHP adalah singkatan dari Perl 
Hypertext Preprocessor adalah kode/skrip yang akan di eksekusi pada 
server side. Sifat server side berarti pengerjaan skrip dilakukan di server, 
baru kemudian hasilnya dikirimkan ke browser. Bahasa Pemrograman PHP 
adalah bahasa pemrograman yang bekerja dalam sebuah web server. 
 
5. Definisi MySQL 
Menurut (Cahyanti & Purnama, 2012). MySQL merupakan turunan dari 
salah satu konsep utama dalam basis data sejak lama, yaitu SQL (Structured 
Query Language). SQL adalah sebuah konsep pengoperasian basis data 
terutama untuk proses seleksi, pemasukan, pengubahan dan penghapusan 
data yang dimungkinkan dapat dikerjakan dengan mudah dan otomatis 
 
6. Definisi Xampp 
XAMPP merupakan tool yang menyediakan paket perangkat lunak ke 
dalam satu buah paket. Dengan menginstall XAMPP maka tidak perlu lagi 
melakukan instalasi dan konfigurasi web server Apache, PHP dan MySQL 
secara manual. XAMPP akan menginstalasi dan mengkonfigurasikannya 
secara otomatis untuk anda atau auto konfigurasi. Suryatiningsih dalam 
(Cahyanti & Purnama, 2012). 
 
7. Definisi Database 
Menurut Silberschatz dalam(Dafinci, 2010) Database di definisikan sebagai 
kumpulan data yang berisi informasi yang sesuai dengan sebuah 
perusahaan.  
Sedangkan menurut Ramakrishnan dan Gehrke dalam (Dafinci, 2010)   
Database dinyatakan sebagai kumpulan data, umumnya mendeskripsikan 
aktivitas suatau organisasi atau lebih yang berhubungan.  
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, peneliti dapat menarik 
kesimpulan bahwa, “Database adalah sekumpulan data yang tersimpan di 
dalam hardisk komputer yang bertujuan untuk kemudahan akses”. 
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8. Adobe Dreamweaver CS6 
Adobe dreamweaver adalah sebuah Hyper Text Markup 
Language(HTML) editor professional untuk mendesain secara visual dan 
mengelola situs website beserta halamannya (Darmawan, 2014). HTML 
merupakan bahasa yang digunakan untuk menulis halaman website, 
dirancang untuk tidak tergantung pada suatu sistem operasi tertentu. 
Sementara pendapat lain menyatakan bahwa adobe dreamweaver adalah 
sebuah program untuk membuat atau mengedit sebuah website yang dibuat 
oleh Adobe System (Darmawan, 2014). 
Kegunaan dari Adobe Dreamweaver CS6 dapat mendesain secara visual 
dan mengelola Web. WYSYWIG (What You See Is What You Get) HTML 
(Hyper Text Mark-Up Language) akan membuat halaman web dan website 
secara mudah dan cepat. 
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang dikemukakan di atas dapat 
ditarik kesimpulan bahwa Adobe Dreamweaver CS6 merupakan sebuah 
HTML editor professional untuk mendesain secara visual dan mengelola 
Web dan membuat halaman web dan website secara mudah dan cepat. 
 
C. Metedologi Penelitian 
1.  Kerangka Kerja Penelitian 
1) Tempat dan Waktu Penelitian 
Adapun lokasi tempat penelitian ini dilakukan di Kelurahan Desa 
Kaduronyok Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, 
Agar hasil penelitian lebih efektif maka penulis melaksanakan penelitian 
selama 4 bulan, mulai dari tanggal 6 April sampai 6 Juli 2018.  
 
2) Metode Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data untuk proses pengembangan studi kasus ini 
dilakukan dengan beberapa cara : 
a. Observasi 
Metode ini dilakukan langsung di Kelurahan Desa Kaduronyok 
Kecamatan Cisata guna mendapatkan data mengenai data-data penduduk 
Desa Kaduronyok. 
b. Wawancara 
Metode ini dilakukan langsung di Kelurahan Desa Kaduronyok 
Kecamatan Cisata dan mewawancarai pihak kelurahan yaitu diantarnya 
Bapak Uban Subhan selaku Kepala Desa dan Bapak Saeful Bahri selaku 
Sekretaris Desa guna mendapat informasi dan sistem yang diinginkan oleh 
pihak kelurahanna tentang perancangan aplikasi ini diantaranya ingin 
membangun sebuah Aplikasi Desa yang menampilkan informasi desa, data 
dan jumlah penduduk,dan tentang administrasi penduduk. 
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c. Studi Pustaka 
Pengumpulan data diperoleh dari jurnal, buku, sehingga data-data yang 
terkumpul dapat digunakan penulis untuk membantu menyelesaikan 
permasalahan dalam penelitian.  
 
d. Analisa Masukan, Proses, Keluaran 
a) Analisa Masukan 
 Nama Masukan : Data Pendudukan 
 Fungsi   : Sebagai alternatif 
 Sumber  : Surveyor 
b) Analisa Proses 
 Nama Proses : Update Penduduk 
 Fungsi  : Untuk mengakumulasi data penduduk   
 Sumber  : Staff kelurahan 
c) Analisa Keluaran 
 Nama keluaran : Laporan  
 Fungsi         : Untuk mengetahui jumlah penduduk 
 Sumber  : Staff kelurahan 
 
 
D. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Rancangan Sistem Usulan 
a) Use Case Diagram 
 
Gambar 1. Use Case Diagram 
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b) Activity Diagram 
 
Gambar 2. Activity Diagram 
 
c) Sequeence Diagram 
 
 
Gambar 3. Sequence Diagram  
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d) ClassDiagram 
 
Gambar 4. Class Diagram 
 
2. Tampilan  program yang di usulkan  
1) Tampilan halaman login 
Halaman login adalah halaman yang pertama kali dilihat oleh admin, 
disaat admin mengakses aplikasi web, halaman ini langsung terhubung 
kemenu awal. 
 
Gambar 5. tampilan halamn login 
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2) Rancangan tampilan menu utama admin 
Halaman menu utama admin adalah halaman yang akan ditampilkan 
setelah halaman login. Pada menu utama ini terdapat 8 (delapan) pilihan 
menu, yaitu menu pembuatan surat, menu pencatatan, menu data penduduk, 
menu data keluarga, data statistik, menu penambahan data, menu 
pengaturan, menu logout. Pengguna dapat memilih setiap menu yang 
tersedia pada aplikasi web pengolahan data penduduk agar bisa mengetahui 
lebih dalam aplikasi web ini. 
 
 
Gambar 6. tampilan menu utama 
 
3) Tampilan menu pembuatan surat 
Halaman menu pelayanan atau pembuatan surat merupakan tampilan ketika 
pengguna memilih menu pelayanan atau pembuatan surat dari menu utama, 
pada menu ini untuk membuat surat keterangan maupun pengantar. 
 
 
 
Gambar 7. tampilan menu pembuatan surat 
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4) Rancangan tampilan menu pencatatan 
Halaman menu pencatatan ini merupakan tampilan yang akan tampil 
ketika pengguna memilih menu pencatatan dari menu utama, dimana dalam 
menu ini terdapat laporan pembuatan surat. 
 
 
Gambar 8. tampilan menu pencatatan 
 
5) Racangan tampilan Menu penambahan KK 
Halaman menu penambahan data ini merupakan tampilan yang akan 
tampil ketika pengguna memilih menu penambahan data dari menu utama, 
dimana dalam menu ini terdapat form pengisian data dan saklar tombol, 
tombol proses untuk menyimpan data dan tombol tutup untuk kembali. 
 
 
Gambar 9. tampilan menu penambahan KK 
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6) Tampilan Menu Data Penduduk 
Halaman menu data penduduk ini merupakan tampilan yang akan tampil 
ketika pengguna memilih menu data penduduk dari menu utama, dimana 
dalam menu ini pengguna bisa melihat data penduduk yang telah diinput 
dan bisa mengelolanya. 
 
Gambar 10. tampilan menu data penduduk 
 
7) Tampilan Menu Data Keluarga 
Halaman menu data keluarga ini merupakan tampilan yang akan tampil 
ketika pengguna memilih menu data keluarga dari menu utama, dimana 
dalam menu ini pengguna bisa melihat data keluarga yang telah diinput 
 
 
Gambar 11. tampilan menu data keluarga 
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8) Tampilan Menu Data Statistik 
Halaman menu data statistik ini merupakan tampilan yang akan tampil 
ketika pengguna memilih menu data statistik dari menu utama, dimana 
dalam menu ini pengguna bisa melihat laporan jumlah data penduduk 
terkini. 
 
Gambar 12. Tampilan menu data statistik 
 
9) Tampilan Menu Pengaturan 
Halaman menu pengaturan ini merupakan tampilan yang akan tampil 
ketika pengguna memilih menu pengaturan dari menu utama, dimana dalam 
menu ini terdapat pengaturan desa dan form pilih lembar pengaturan. 
 
 
Gambar 13. Tampilan Menu Pengaturan 
 
10) Tampilan Menu Utama Penduduk 
Halaman menu utama penduduk adalah halaman yang akan ditampilkan 
setelah halaman login. Pada menu utama ini terdapat 3 (tiga) pilihan menu, 
yaitu menu data penduduk, data statistik, menu logout. Pengguna dapat 
memilih setiap menu yang tersedia pada aplikasi web pengolahan data 
penduduk agar bisa mengetahui lebih dalam aplikasi web ini. 
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E. Kesimpulan dan Saran 
1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan penulis pada 
sistem data kependudukan pada sistem data kependudukan pada 
kelurahaan Kaduronyok Kab. Pandeglang, maka penulis dapat menarik 
kersimpulan sebagai berikut: 
a. Telah dibangunnya aplikasi sistem pengolahan data penduduk 
dikelurahan Desa Kaduronyok, Kecamatan Cisata, Kabupaten 
Pandeglang, Provinsi Banten. 
b. Aplikasi sistem pengolahan data penduduk dikelurahan Desa 
Kaduronyok, memudahkan kepada pihak pegawai kelurahan untuk 
memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Desa 
Kaduronyok.  
c. Berdasarkan hasil pengujian black box test, dapat disimpulkan bahwa 
sistem berjalan dengan baik. 
2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan penulis pada 
sistem data kependudukan pada sistem data kependudukan pada 
kelurahaan Kaduronyok Kab. Pandeglang, maka penulis dapat menarik 
kersimpulan sebagai berikut: 
a. Telah dibangunnya aplikasi sistem pengolahan data penduduk 
dikelurahan Desa Kaduronyok, Kecamatan Cisata, Kabupaten 
Pandeglang, Provinsi Banten. 
b. Aplikasi sistem pengolahan data penduduk dikelurahan Desa 
Kaduronyok, memudahkan kepada pihak pegawai kelurahan untuk 
memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Desa 
Kaduronyok.  
c. Berdasarkan hasil pengujian black box test, dapat disimpulkan bahwa 
sistem berjalan dengan baik. 
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